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Analisis Penerapan Jurnalisme Damai di Indosport Dalam Pemberitaan 
Konflik Antara Suporter Sepak Bola di Indonesia 
ABSTRAK 
 
Oleh : Daniel Ramos Putra 
 
Jurnalisme damai yang akrab digunakan sebagai konsep dalam situasi perang 
antar negara, ras, ataupun agama, seharusnya juga dapat digunakan pada situasi 
konflik dalam dunia olahraga, khususnya sepak bola. Dibalik permainannya yang 
dapat menghibur banyak orang, tak dapat dipungkiri bahwa terdapat gesekan-gesekan 
yang tak jarang menimbulkan konflik besar dalam dunia sepak bola. Media sebagai 
pihak yang kerap mendapat keuntungan melalui pemberitaan sepak bola tentu juga 
harus memiliki peran dalam meredam konflik tak jarang merenggut banyak nyawa 
tersebut. Media diharapkan mampu menjadi salah satu pihak yang turut mendukung 
terciptanya sepak bola yang aman dan damai melalui pemberitaannya. Penelitian ini 
ingin mengetahui bagaimana penerapan jurnalisme damai oleh Indosport dengan 
mengacu pada empat poin pendekatan jurnalisme damai dari Prof. Johan Galtung. 
Penelitian ini berjenis kualitatif dan bersifat deskriptif dengan menggunakan 
paradigma post-positivistik. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa Indosport sebagai media olahraga telah 
menjalankan 3 pendekatan jurnalisme damai yaitu, orientasi pada konflik, orientasi 
pada kebenaran, dan orientasi pada solusi. Indosport tidak menjalankan beberapa poin 
orientasi pada masyarakat pada pemberitaan tentang konflik yang menewaskan 
Haringga Sirla. Namun, Indosport telah memenuhi satu kriteria orientasi pada 
masyarakat yaitu memberitakan aktor-aktor yang terlibat dalam upaya perdamaian. 
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